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На презентації міні-тренінгу кожен учасник виконує свою роль.
По-перше виступають представники адміністрації віртуального
банку. Вони дають характеристику банку, розкривають показни-
ки діяльності, структуру та інші параметри. Представляють учас-
ників тренінгу. Далі клієнти банку по черзі обговорюють з пред-
ставниками кредитного відділу ситуаційну задачу з, наприклад,
надання кредиту. Працівники кредитного відділу заповнюють
необхідні первинні документи та приймають рішення про мож-
ливість надання кредиту. Якщо рішення позитивне то документи
передаються до бухгалтерії банку, на здійснення всіх необхідних
проведень. Для розрахунку кредитних платежів використовують-
ся комп’ютерні програми. Роль викладача полягає у виваженій
оцінці кожного учасника з урахуванням його знань з дисципліни
«Облік в банках».
Проведення міні-тренінгу не тільки зацікавлює, активізує сту-
дентів, дає можливість розкрити набуті ними знання, але й ви-
значити індивідуальність, здатність студента поєднувати знання з
практикою, орієнтуватись у вирішенні сучасних проблем. З іншо-
го боку це ставить і передбачає підвищені вимоги до викладача,
виявляє його вміння оперувати механізмами інтерактивного на-
вчання, технологіями розвитку критичного мислення, потребує
нових умінь та виявляє наскільки сам викладач здатен до іннова-
цій у своїй викладацькій діяльності. Діалогова, дискусійна форма
проведення міні-тренінгу дозволяє спілкуватися викладачу зі
студентами як із колегами, допомагає розкрити внутрішній потен-
ціал та здібності якомога більшої кількості студентів, а також
слугує стимулом до їх подальшої самостійної творчої діяльності.
Ходзицька В. В., канд. екон. наук, доцент,
кафедра обліку підприємницької діяльності
ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ТЕХНОЛОГІЙ ПІДГОТОВКИ
ТА ПРОВЕДЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО ТРЕНІНГУ
ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ОБЛІК І АУДИТ»
Найкращим підсумком знань студентів є презентація комплек-
сного тренінгу на базі набутого теоретичного досвіду студентів
під час навчання та змодельованої ситуації на реальному прак-
тичному підприємстві.
Організація і проведення тренінгу передбачає насамперед прог-
нозування раціональних дій тренерів та студентів. Найкращий
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спосіб такого прогнозування — розроблення технологічних про-
цесів тренінгу. Технологічні процеси тренінгу за формою подан-
ня відрізняються від стандартів та інструкцій більш повним і сис-
темним описом послідовності дій учасників тренінгові навчання,
а також наявністю переліку вхідної і вихідної інформації, необ-
хідної для якісного і своєчасного виконання тренінгових завдань.
Будь-який технологічний процес реалізується в межах ком-
плексного тренінгу через виконання студентами операцій та пе-
реходів, які є основними частинами процесу тренінгового на-
вчання. Операція тренінгового процесу — це комплекс дій, які
виконуються для формування масиву інформаційних даних, що
використовує студент для прийняття управлінських рішень у ме-
жах тренінгового завдання.
Технологічні процеси комплексного тренінгу для спеціально-
сті «Облік і аудит» подаються керівниками тренінгу як в інструк-
тивній, так і в табличній формі.
Для оптимальної послідовності виконання операцій техноло-
гічних процесів керівник тренінгу розробляє та застосовує алго-
ритм їх виконання.
У процесі організації і проведення тренінгу керівники плану-
ють підбиття підсумків як у змістовному, так і методичному ас-
пектах.
Комплексний тренінг для студентів спеціальності «Облік і ау-
дит» складається з виконання наступних блоків, що входять до
магістерської програми:
— облік міжнародних операцій;
— міжнародні стандарти аудиту;
— міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та фінансо-
вої  звітності;
— внутрішній аудит;
— облік за видами діяльності;
— державний фінансовий контроль.
Кожний блок має методичні рекомендації щодо виконання
тренінгових завдань та алгоритм їх презентації.
З метою ефективної координації роботи груп з напрямів тре-
нінгу перед його початком проводяться зустрічі-консультації з
керівниками відповідних модулів.
Після завершення комплексу тренінгових заходів керівни-
ки тренінгових модулів підбивають підсумки щодо оцінки сту-
пеня теоретичних та практичних навичок, а також надаються
рекомендації щодо їхнього подальшого професійного самовдос-
коналення.
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Практика проведення комплексного тренінгу показала, що
відсутність достатньої уваги до підготовки і проведення зустрі-
чей-консультацій безпосередньо впливає на здатність логічно
розв’язувати тренінгові завдання та пов’язувати досягнуті базо-
вим підприємством результати зі стратегічними цілями. Особли-
во це стосується процесу визначення основних напрямків розвит-
ку підприємства із застосуванням відповідних методик.
Керівник, який здійснює комплексне керування тренінгом не-
одмінно повинен бути не тільки високої кваліфікації викладачем,
але й відповідати високому рівню практичної компетенції, орієн-
туватися в постійно змінюваній нормативній базі, мати тонку ді-
лову інтуїцію. Кожний модуль, з яким працює керівник і його
команда, містить у собі цілу низку визначальних складових та вуз-
лових елементів, що застосовуються як у змісті тренінгового зав-
дання, так і в методиці його розв’язання та застосування.
Проведення комплексного тренінгу довело його необхідність
для підвищення кваліфікації студентів-магістрів та наближення
їх теоретичних знань до практичних навичок, самовдосконалення
в умовах нестандартного розвитку ринкових відносин.
Хоптинський Ю. А., канд. екон. наук, доцент,
кафедра бухгалтерського обліку
МІНІ-ТРЕНІНГ ЯК СПОСІБ НАБУТТЯ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК
Сучасне динамічне бізнес-середовище вимагає від ВНЗ по-
стійного удосконалення процесу підготовки фахівців-економіс-
тів, у тому числі з дисципліни «Бухгалтерський облік». Відомо,
що бухгалтерський облік має як науковий, так і чітко окреслений
прикладний аспект. Практично всі юридичні особи, створені від-
повідно до законодавства України, зобов’язані вести бухгалтер-
ський облік та подавати фінансову звітність.
Конкурентно спроможна господарська діяльність потребує від
студентів — майбутніх управлінців не тільки фундаментальних
теоретичних знань, а й відповідних практичних навичок щодо
вирішення реальних виробничих ситуацій.
Одним із способів трансформації теоретичних знань у прак-
тичні навички є застосування ситуативно-рольових міні-тренінгів.
На нашу думку, визначальним при цьому є виважений вибір
тем, які виносяться на тренінг. Тема, як уявляється, має зацікави-
ти майбутніх економістів, і не тільки бухгалтерів, що важливо
